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Hofjægermester H. E. von Beck.
F. 8. Septem ber 1855 — f  2(>. Ja n u a r  1911.
rr1 orsdagen den 20. Ja n u a r  døde 
en al' L olland-Falsters m esl kendte 
Landm æ nd, Horjægermester H a­
rald Edward von Beck, E jer af 
Stenso ved Nakskov. I Som m eren 
1909 underkastede han  sig i Kø­
benhavn en O peration, efter hvil­
ken han vendte tilbage til sit Hjem 
som en m æ rket M and. Vel troede 
han selv længe paa Helbredelse, 
og han oplog alter sin offentlige og private V irksom hed, 
m en han  var et sikkert Bytte for den kroniske Sygdom, 
Kræft i Underlivet, hvo raf han led.
Beck var en Søn af Oberst i Kavalleriet v. B. og 
fødtes paa Rugaard i Jy lland , hvor hans Moder opholdt 
sig bos sine Eorældre, Godsejer Schiitt's, m edens hendes 
Mand var paa en Tjenesterejse i Sønderjylland. 1.S84 
købte Beck den i 1820 fra F redsholm  bortsolgte Gaard 
Stenso ved N akskov for 140,000 Kr. G aardens H art­
korn er godi 12 T dr. og 2 Skpr. og dens Areal ca. 
115 T dr. Ld. Desuden drev han  Gaarden Annelund 
med ca. 80 T dr. Ld. Arealet var allsaa ikke slorl, men 
B. fik overm aade meget ud deraf. En af Lolland-Falsters
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dygtigste L andm æ nd skriver bl. a. til T idsskriftet: »Vi
ansaa ham  alle for meget dygtig — m ed det skarpe 
Blik for den Sagens inderste økonom iske Kærne, som 
bringer sin Mand til under Livets Foreteelser ingensinde 
a t forsynde sig mod Ø konom iens fundam entale Love, 
og det hvad enten det gælder R ealisationen af en Ko, 
m an i en snæver Vending har m aaltet skære Halsen 
over paa, eller Afgørelsen af store økonom iske Spørgs- 
m aal. I Forbindelse med fortræffelig faglig Indsigt, 
vunden ved m angeaarig P raksis paa det begrænsede 
O m raade ved N akskov, hvor Udviklingen navnlig i H en­
seende til Jo rd d y rk n in g e n  altid h a r været forud for del 
øvrige Land, besad Beck den næ vnte økonom iske Evne.«
Hofjægermester v. Beck var im idlertid ikke blot en 
nøjeregnende Ø konom , m en tillige en varm hjertet Mand 
m ed levende Interesse for L andbrugets alm indelige øko­
nom iske og sociale Forhold  og en trofast Ven, rede til 
overfor hver enkelt af de m ange Venner, han  vandt sig, 
a t bringe Ofre, endog store Ofre. Del var derfor kun 
naturlig t, at det offentlige Liv efterhaanden kom  til al 
lægge Beslag paa hans Tid og Kraft.
I 1895 blev Beck F orm and  for den lolland-falsterske 
Afdeling af Agrarforeningen, idet Afdelingens første F o r­
m and, Greve L. Reventlow, i Følge Foreningens Love 
m aatte fratræ de, da han  valgtes til Folketingsm and. K am ­
m erherre Barner havde sam m e Aar frasagt sig Hvervet 
som Præ sident, og Godsejer, nuvæ rende Hofjægermester, 
Neergaard til Aakjær havde afløst ham . Brydningerne 
indenfor Foreningen var begyndte og T iderne var v an ­
skelige for den. Allerede Aaret efter fratraad te Godsejer 
Neergaard som Følge af den Stilling, Foreningens Vice­
præ sident, P roprietæ r Andersen-Rosendal, havde taget til 
et fynsk Landstingsvalg, og denne sidste blev Præsident. 
Mere end tidligere blev Foreningen nu  ledet i politisk 
Retning, de større L andm æ nd begyndte at udm elde sig, 
og en kraftig O pposition, til hvilken Hofjægermester 
Beck sluttede sig, gjorde sig gældende i Overbestyrelsen
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m od Præ sidenten. Paa Generalforsam lingen i 1897 stil­
lede Beck paa den lolland-falsterske Bestyrelses Vegne 
3 Forslag, a f hvilke det første gik ud paa Nedsættelsen 
af en Kom m ission til Undersøgelse af, hvor vidt In d ­
førselstold i Forbindelse med E ksportpræ m ie kunde gavne 
Landbruget, m edens det andel indeholdt en indirekte 
Misbilligelse af Præ sidentens Stilling til det nævnte fynske 
Landstingsvalg. Det første Forslag blev forkastet, det 
sidste vedtaget, m en med en Tilføjelse, der gjorde Ud­
talelsen om trent betydningsløs. Resolut tog Beck Konse­
kvensen heraf og fratraad te som Provinsform and. Han 
hørte i Foreningens Bestyrelse til et M indretal, som 
altid var parat til a t forsvare sine M eninger og ofte 
forfægtede dem skarp t. Hvad enten nu dette var op­
portun t eller ikke i en Forening som D atidens Agrar­
forening, tjente det i hvert Fald ikke sin Mand til 
Forringelse.
Beck, der var F orm and  for »Foreningen af S ukker­
roedyrkere paa Vestlolland«, blev ligeledes F orm and  fol­
de i 1902 oprettede sam virkende Sukkerroedyrkerfor- 
eninger, hvis Opgave er at varetage Sukkerroedyrkernes 
tælles Interesser. Han var her den rette M and paa den 
rette P lads, fordi der netop til de Forhandlinger, som dér 
skulde føres — med Roedyrkerne paa den ene og S ukker­
fabriksbestyrelsen paa den anden Side — krævedes Egen­
skaber, som Beck besad: en sm idig Forhandlingsevne 
parret med en Energi, der ikke helm ede, før M aalet 
var naaet.
I liere Aar var Beck F orm and  for Landm æ ndenes 
Andels-Eksporlslagleri i N akskov og for Vesllollands 
L andm andsforening, der under hans Æ gide h ar taget 
m ange aktuelle E m ner op til Drøftelse ved sine Møder.
Saa vidt vides, var del Hofjægermester Beck, som 
tog Initiativet lil det i 1908 oprettede »Landsudvalget 
for Anvendelsen af udenlandske Landarbejdere«. H an 
blev Udvalgets F o rm and  og som saadan v ar h an  tillige 
F orm and for den af Udvalget bestyrede Sygeforsikring
l'or udenlandske Arbejdere. Gerningen interesserede ham  
meget, og til T ider lagde den stæ rkt Beslag paa hans 
A rbejdskraft. Han viste sig her som en fordom sfri Mand. 
Det er L andbrugets In teresser, Udvalget skal varelage, 
og delle stod selvfølgelig Reck klart, men han indsaa 
ogsaa, al i Længden vilde disse Interesser tjenes bedst 
og L andbruget sikrest opnaa den nødvendige Tilgang af 
brugelige Folk , n aa r m an søgte at ordne Forholdene 
retfærdigt og ikke ud fra et ensidigt Arbejdsgiverstand­
punkt. Han vilde gærne dele Sol og Vind lige, give 
Arbejdsgiveren hvad hans er og den frem m ede Arbejder 
hvad hans er. Han var en selvstændig og uhildet Mand 
paa denne ret vanskelige Post.
M indre udsat var den Stilling som Revisor i Land- 
husholdningsselskabet, hvortil Reck valgtes i 1908 i Kam ­
m erherre Oxholms Sted.
Hofjægerm ester v. Reck ejede, som det frem gaar af 
o v enstaaende, gode Betingelser for at deltage i det 
offentlige Liv, og havde han  levet længere, vilde der 
have ligget ny og vigtige Opgaver for ham . Han var 
en vindende Personlighed og i Besiddelse af en smidig 
Forhand lingsevne, social K ultur, faglig Dygtighed og 
Evne til al linde og under Forhandlingerne fastholde 
enhver Sags Kærne, dertil en intelligent Mand m ed gode 
Talegaver og en Energi, der besejrede Vanskelighederne 
og naaede Maalet. En Mand med disse E genskaber gaar 
ikke ud af Sagaen, uden at Savnet føles stæ rkt og længe. 
H ans Minde vil trofast blive bevaret af de m ange, L i­
vets vekslende Spil bragte i Berøring med ham , thi, 
som del hedder i Eddaen, Efterm ælet dør ikke, n a a r  
d e t  er  vel  v u n d e t .
